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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Silicon carbide has produced a great revolution in semiconductors field. Switching frequencies are 
being increased, allowing components such as inductors to decrease its cost. However it has 
drawbacks like the increasing of electromagnetic emissions, due to the higher excitation of 
resonance frequencies. This is generating new and more complicated design techniques.  
The following paper shows a study of this new semiconductor. Then the switching of the boost 
converter of a photovoltaic inverter is studied in detail, because the dv/dt that excite the parasitic 
system elements are produced in it. Finally, a discussion of changes in the actual driver is exposed 
and a new modification is evaluated. The final results show that without changing the actual driver 
is impossible to reduce the emissions without reducing the efficiency. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Silicon carbide, Electromagnetic emissions, Resonance frequency, Switching, Driver 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
El carburo de silicio ha producido una revolución en el campo de los semiconductores. Las 
frecuencias de conmutación están tendiendo a aumentar, lo que está posibilitando el 
abaratamiento de componentes como los inductivos. Sin embargo presenta desventajas como el 
aumento de emisiones electromagnéticas, debido a una mayor excitación de las frecuencias de 
resonancia del sistema. Este hecho está produciendo problemas a la hora del diseño de nuevos 
equipos. 
 El siguiente trabajo trata del estudio de este nuevo material semiconductor. Posteriormente se 
estudia en detalle la conmutación de la etapa elevadora de un inversor fotovoltaico, ya que es en 
ella donde se producen las dv/dt que excitan los elementos. Por último se discuten diferentes 
cambios en la estructura actual del driver y se propone alguna modificación de mejora. Los 
resultados finales muestran que manteniendo el driver actual, no es posible una gran disminución 
de las emisiones sin disminuir el rendimiento. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Carburo de silicio,  Emisiones electromagnéticas, Frecuencia de resonancia, Conmutación, 
Driver. 
 
